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ドラマとしての能 にお ける 「役 割」 一 「地謡」についての誤解をめぐって一







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◎ 世界 の神 話 ・伝説 ・昔話 に共通 する物語 の基 本構


































◎ ジェンダーが時代 と文化 に応 じてどのように多様 な様
















◎ 「ジェンダーがセックスを捏造 した」という挑 戦的 テー
















「イン々一7丁イスの 人立 坐1の淘セざ主ガ 鴨 凵言輸一襯 介L些す、
EventData
「インターフェイスの人文学」イベント紹介(2002～2003)
「インター フェイスの人文学 」では採択 以来 今日まで、多くの イベ ント(シンポジウム、講演 会、ワークショップ、
セミナー等)を主催 ・共催 してきました。 その中 から代表的 なものをリストアップします。 各イベントの詳細 なら
びにその他のイベントについては、ホームページ(http:〃www」et,osaka-u.ac.jp/coe/)をご参照 ください。
喧 岐路に立つ人文学
日英 の第一線 の歴史 学者が
一堂 に会した学術会議
2003年9月9日 ～9月13日
第 四 回 日英 歴 史 家 会 議TheFourthAnglo-
JapaneseConferenceofHistorians2003
StateandEmpireinBritishHistory
於 京都市 国際交 流会館
ジャーナ リスト、 学 習塾 講師、 元 判事 らを招いて
実践 した 「インターフェイス」における対 話の試み。
2002・2003年度報告 書?岐 路に立 つ人文 科学』
第2部 に報 告あり
2003年9月22日 ～9月23日
ワークショップ 「現場 という領 域、情 報という領 域」
於 千 里阪 急ホテル


















































於 大阪府立文化情報センター さいかくホ ルー
呂 トランスナショナリティ研究
質の高 いセミナーを着 実に継続 中
2002年12月20日～2004年2月20日
トランスナショナリティ研究 セミナー 第1回 ～第
23回
於 人間科学 研究 科 ・ユ メンヌホール
文化 と建 築をテーマとしたシンポジウム
2003年12月2日 ～12月3日




「アルファベ ット文化 圏 と非 アルファベット文化 圏
の建築環 境インターフェイス」




シンポジウム 「トランスナショナリティ研 究の地 平」
於 人 間科学 研究科 ・ユメンヌホール
鞠 映像人文学
東アジアとトル コの文字 に焦点を当てたフォー ラム
2003年3月8日 ～3月9日
第3回 国際デザイン史フォーラム 「画像 と文字」
於 大 阪市立 住まい情 報センター ・3F・ホール(8




































































































「全 国高等学校世界史教員研修会」 森安孝夫a,内 晋次




























































































シンポジウム 日本文学の魅カー 留学生にとっての日本文学研究一 海野圭介
古典文学が今日持つ意味 タケシ・ワタナベ
台湾における日本文学研究の現状にっいて 廖秀娟
タイにおける日本文学一その海路一 マッタナー ・チャトゥラセンパイロー ト
古典文学と翻訳 テレサ・マルティネス・フェルナンデス




シンポジウム 日本文学 翻訳の可能性 伊井春樹
翻訳の危機 翻訳の価値 エドワード・ケイメンズ
TheDangersofTranslationandtheValueofTranslationEdwardKamens































































































































第1部 国際フォー ラム「映像のカ 日ー越両国文化の比較と交流のために」(抄録)
映像人文学の提唱 山口修
ベトナム音楽デ ターバンク ダン・ボアイン・ロアン
ラウンドテ ブール報告とビデオ上映一越日音楽の過去 ・現在・未来一 山口修
インター フェイス的学問としての民族音楽学 徳丸吉彦







ハングル ・デザインと 「オウリム亅 アン・サンスー
ハングル活字の 「コル」(かたち)の過去、現在、未来 ハン ・ジェジュン
ゴン・ピョンウの3ボ ル式タイプライタ

























































対話のインセンティブー 子どもたちとの 「楽しい」対話のために 高橋綾
第2部NGOと公共的な対話
NGOと公共性の問題の一事例











































人文学デー タベー ス 豊穣な海の創出 圀府寺司




人文学デー タベー ス 圀府寺司
国際多地点講義・シンポジウム配信システム 前迫孝憲 ・内海成治 ・伊井春樹























鷲田清一r老 いの空白亅 シリー ズ 《生きる思想}4






























































































































蕎 秀㈲ 畑 心平旧本・鰰 ・瀞 人類学贓 一台北献 ・飆 献 ・人脈・活動・中心q
亀山俊朗 「社会政策の変容とシティズンシップのゆくえ亅
「若年無業 ・不安定就労者の自立支援事業の調査研究一大阪地域騒業訓練センター の現樋ロ明彦 ・亀山俊朗
状と課題亅








橦・明彦 剛 土会ICfiHる?i;的排除鋤 ニズム』鬮 労醐 蘇 の内在的ジレンマをめ
松川恭子r私 のことば、あなたのことば一 「母語亅という文化的装置と言語ナショナリズムを選って一」
高楢巖根r「 弱いナショナリズム1の形成と展開一ウズベキスタンにおける民族・歴史 ・国家」





































識 一E贈 鑼 灘 攤;鶸 己亅と勵亅























r学術・蜊 禦 年 ・o-23日本学術会議 …3
「女性学J第11号io-zi日 本女性学会2004
「岡山大学文学部紀要亅 第39号67-822003

















「別冊 ター ミナルケァ」73巻3号178-185青 海社2003
r看護管理亅13巻4号263-268医 学書院2003
r甌 ・生命・齪 ・社会亅 ・号34-51鰲 鷲 舗 雛 靉 研 ・。・・
階 翻 ・号 ・闘 枩拏大学文学研究科臨床 ・…










鵬 寛 「博物館… 空剛r大 阪大学大学院人間科鰍 科欄 交腎鱗 蠶 ・・㎝
大阪大学大学院
関嘉寛 「記録と記憶の伝承一r喪 灣縛督府 昭和十年臺豫震災誌亅解題一」 「ΣYN(ボランティア人間科学紀要1亅voL4243-254人 同科学研究科2003
ボランティア人間科学講座
中岡成文 「〈精神の力〉としての権利一ヘーゲルのRecht諠に寄せて」f菶? 学研究」 第33集31-44関 西倫理学会2003
中岡成文 「表現と親作一西田幾多郎と三木清のディルタイ批判亅 「ディルタイ研究1第14号s-ia日 本ディルタイ協会2003
Yamanaka,H.ｰScafWalandPsychiatryfmearlynineteenthcenturyPrussi礬istoryofPsychiatry14121139-1602003
屋良朝彦 「言葉における存在の彼方_,ル ロ=ポンティ・デリダ・レヴィナスの思考をもとに一亅 「晢学】 第38号19-36北 溝道大学哲学会2002
◆メディア
今井亜湖、山域新吾、
韆 難 嵳瞿聽:「・・舛 ・・を媒体とした纖 ・H・p・・M・rr…シ・テム鯛 ・試・」 階 ・・テム情報学会誌∫VolNo:194・61-266鞭 ・・テム灘 会 ・…
奥地耕司.伊原和夫
鑾 暴:鑞:・ 動・像・・一 ンツが児童・学・活・・与える・果・関す・一研究・ ・育・・テー 会・VolNo・194・67-271一 テー 会 ・…
覊:鸛 雕 ・系・・… 児・・一 一 一 習…#s・ムデザ・… 本… 学会・Vo1.26,Suppl.187-19・日本・育・学会 ・…
蟇雫豬:認 轟 「利用者・よ舗 ・樋 ・組・込・だ展示醗 一剛 【・関す・研究解説バネ・を例・一1隱 ・・テム研究・蜘Vol…391-4・ ・ 土木学会 ・。・・
轢 麓 酷 真 「食生活・自己鰓 ・亥撫 自己伽 尺度・醗 ・関・・研究亅1…lthS・ ・…e・亅Vo1.19No.299-117TheJapanHealthScie,Societyces。f2。。・
松河秀哉、重田勝介、
吉田 健、前迫孝憲、
























三購 一r世 界雕 記亅・蘇 ・鰭 響 ク'フオルスター 「世界周劇 岩灘 店 …3
階瞞 一 「臨床・副 蠶 難 贈 金科 「看護・囎 学的研究亅1・s-izi2…
細 清一 噺 」 鬻 鮒 畑 裕彦 鯛 科学・可關 放送大学教育振貽 ・…
鷲・清一r澱 ・劇 成実弘至(縮)「 身体モー ・謝 ・鬩 響 形芸鰍 学通信教 …3
京蔀造形芸衛大学
鷲田溝一 「意議の皮膚亅(編}「 身体モード謝36-61角 川霄店2003
成実弘至(責任編集}
*シ ルクロードと世界史
蠍 保 蹶 関連研敷 献・録 ・… 年度辰」 躇 簇 才 ラシア駛 学の媾1一 ・9総 ・・球環境朝 究所 …3
淋 至朗 「繭 ・ジ・史研究・過去・現在・未来1石 井羅 ほか(・}箆 穐 騒 谿 ア史別巻 繭1-14岩 波酷 ・。・3
淋 至覦 「東南・ジ・史蟹 ・・…jr歴 史・地理亅・61薨 職 の研H1山Ill出 版社2。 ・3
淋 ・・ 「注・の一冊・ 繭 ・ジ・的王鬮 石井米・ほか・)購 鸚 毳羇 嬲 り巻 鯆27-32岩 湘 店 ・。。・











畑 心平 「誰 ・鬥糊 ・}・{・本 お・・硼 活性化・事剛 懿 轟 欝 鶉寸rオ ンス生活村基醐 査報鵠 」151-1872・ ・2
太・心平 「過去・養卜 瀾IIと・ウhの寄幽 ・・亅 糶 鰭 文化 闢 朝鮮・文化・社会亅・巻 ・・9-314・ …













・・直樹 「公正のr・床・」 讙 鰲美轡 緒'賭 史のアジアー 鮪 契姉 場'・63-28・ 東献 黜 ・会 ・脳






















・・仁史 「・南 ・繭 ・ジアの洪水神話・おけるヒ・ウタ・」 … 和基 …{鸛 葦濳 死への船出=東西の ・4-83鴎 ・G・M・ …3
山田仁史 「環太平洋における神話の共通性:研究史の素描」 篠田知和基(編)「 神話 ・象徴・文学亅Ill近 刊
山田・史 「纖 サイシヤ・・族… 讎 ・默 につ・・」 評 鯒 喇 濂 顯'伝説 近刊
畑 仁史 野 原住民におけるw8,連名制と死者への駿=サイシt"rFﾉffの輔 か 皐艶臠 原住踞 噺 討轍 近刊
李麟 舮 世紀早膳 鰍 士醐 嗾 國=高理文及其〈緬 合省國志 鑛 鵲 響i黷 覊灘 賭 ・黜 ・社 近・
⑤ イメージとしての日本
伊井春樹 「国際化のなかの日本文学研究」 「異文化理解の視座1東 京大学出版会2003
伊蘆公雄 「戦後男の子文化のなかのr戦争1J中 久郎(編)「 戦後平和のなかの戦争亅 世界思想社20〔w
伊譁公雄 「高齢社会とr男佳問題亅」 清水博子 〔編)「 夫は定年、妻はストレス亅267-280青 木書店2003
Tomryama,IChiroThe'Japanes駮fMicronesia,'RonaltlYOkinawanDiaspora57-70UniversityofHawaii2002Nakasone(ed.lPress
小森陽一・千野香織・
冨山榔 「・境J讓 囃 臆'r日 本・文{ヒ史傷 性・近代」 ・・7一・31黻 書店 ・…
(編}
酣 一郎 「・界市場・夢・・h3p5ｮJ」 ・見山・行(fil誤齲 時代史18鰍 轍26・ 一2B8吉川弘贈 ・。・・
酣 一郎 「対抗・遡行」(中国・)騨 文学』(台獣 学)第31巻73322。 ・・
あ 言 言吾の 接 触 と 混 交











鞠 映 像 人 文 学
柏木隆・ 「バ・ザ・ク・・琴」 羅 騎 学国際フォー ラ厶2。01鞭 ・。・・
柏木隆雄 「ゾラ、紅葉、花袋 一日本近代小説への道一」fi環 亅 霹原書店2003
・府寺司 「・… アン ・・・… 幻握剖 永井隆則 〔・〉(34/k$3,ﾟ%ﾟt3-YSJ形逝 代の美術とデザイ148-16・ 晃洋・房 ・・。・
ゆ 臨床と対話
礁 一人 「倫理驪1(M・ 黼 育テキ・・!Ila・6夛 受ルビア'サイエン燃2…
生 命 科 学 の































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































編 集 後記 、
ニューズレター第3号 も、執 筆 者の皆 様 に力 のこもった原稿 をい
ただ き、 読み応 えのある一冊 になったと思 います/マ ンガ対談 をマ
ンガ仕立 てにして しまったメディア ・スタッフ、西 田さんの力業 には、
対談 者二 人 してア然、 そしてマイッタ1/COEプログラムの中間評
価を控 え、活 動記録 としての側面 にも力を入れました/研 究スタッ
フの息 もぴった りそろい、 「インターフェイスの人文 学」 はいよいよ
3年 目、第二 の船出へ。(金水)
大阪 大学21世紀COEプ ロ グラム




















連 絡 先=〒560-8532豊 中 市 待 兼 山 町1-5
大 阪 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 内
「イン ター フェ イス の 人 文 学 」事 務 局
Phone:06-6850-6716
Fax:06-6850-6718
http:/hvww.let.osaka-u.ac.jp/coe/
coe_o田ce@let.osaka-u.ac.)P
ContactaddressInterfaceHumanitiesOffice
S⊂hoolo「Lc【[ers,OsakaUnivcrsi【y
1-5Nlachikaneyama-cho,Toyonaka、Osaka560-8532
Phone:r81-6-6850-6716
Fax:+8レ6-6850-6718
h【cp=〃"【㌧、【w.leしosaka-u.acjp/coe/
cocofti⊂e@ieしo～aka-u.a⊂.1P
適
?
?
?
?
?
